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SOBRE DRETS HUMANS4
49 de desembre de 1948
Convenció per a la Prevenció i la Sanció del delicte de Genocidi 
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
410 de desembre de 1948
Declaració universal dels drets humans 
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
412 d’agost de 1949
Conveni de Ginebra per alleugerir la sort que corren els ferits i els
malalts de les forces armades en campanya
Aprovada per la Conferència Diplomàtica per elaborar convenis
internacionals destinats a protegir les víctimes de guerra.
42 de desembre de 1949
Conveni per a la repressió del tràfic de persones i de l’explotació de
la prostitució aliena
Aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
44 de novembre de 1950
Convenció per a la protecció dels drets humans i les llibertats fona-
mentals (Convenció Europea de Drets Humans)
Aprovada pels membres del Consell d’Europa.
428 de juliol de 1951
Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats 
Aprovada per una conferència de plenipotenciaris de les Nacions
Unides.
420 de desembre de 1952
Convenció sobre els Drets Polítics de la Dona 
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
428 de setembre de 1954
Convenció sobre l’Estatut dels Apàtrides
Aprovada per una conferència de plenipotenciaris de les Nacions
Unides.
47 de setembre de 1956
Convenció suplementària sobre l’abolició de l’esclavitud, el tràfic
d’esclaus i les institucions i pràctiques anàlogues a l’esclavitud 
Aprovada per una conferència de plenipotenciaris de les Nacions
Unides.
429 de gener de 1957
Convenció sobre la Nacionalitat de la Dona Casada 
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
420 de novembre de 1959
Declaració dels drets dels infants 
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
414 de desembre de 1960
Declaració sobre la concessió de la independència als països i
pobles colonials
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
430 d’agost de 1961
Convenció per reduir els casos d’apàtrida 
Aprovada per una conferència de plenipotenciaris de les Nacions
Unides.
421 de desembre de 1965
Convenció Internacional sobre l’Eliminació de Totes les Formes de
Discriminació Racial
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
Es disposa establir el Comitè per a l’Eliminació de la Discrimi-
nació Racial
416 de desembre de 1966
Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals
Pacte internacional de drets civils i polítics i el protocol facultatiu
Aprovats per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
Es disposa establir un comitè de drets humans
47 de novembre de 1967
Declaració sobre l’eliminació de la discriminació contra la dona
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
426 de novembre de 1968
Convenció contra la Imprescriptibilitat dels Crims de Guerra i els
Crims de Lesa Humanitat
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
422 de novembre de 1969
Convenció Americana sobre Drets Humans
430 de novembre de 1973
Convenció Internacional sobre la Repressió i el Càstig del Crim de
l’Apartheid
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
49 de desembre de 1975
Declaració sobre la protecció de totes les persones contra la tor-
tura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
418 de desembre de 1979
Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació
contra la Dona
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
Es diposa establir un comitè per a l’eliminació de la discrimi-
nació contra la dona
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425 de novembre de 1981
Declaració sobre l’eliminació de totes les for-
mes d’intolerància i discriminació fonamenta-
des en la religió o les conviccions
Aprovada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides.
410 de desembre de 1984
Convenció contra la Tortura i altres Tractes o
Penes Cruels, Inhumanes o Degradants
Aprovada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides.
Es disposa establir un comitè contra la tor-
tura.
44 de desembre de 1986
Declaració sobre el dret al desenvolupament
Aprovada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides.
424 de maig de 1989
Principis relatius a una prevenció eficaç i inves-
tigació de les execucions extralegals, arbitrà-
ries o sumàries
Aprovats pel Consell Econòmic i Social de les
Nacions Unides.
420 de novembre de 1989
Convenció sobre els Drets de l’Infant
Aprovada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides.
Es disposa establir un comitè dels srets de l’in-
fant.
415 de desembre de 1989
Segon protocol facultatiu del pacte internacio-
nal de drets civils i polítics
Aprovat per l’Assemblea General de les Nacions
Unides.
Aquest protocol té l’objectiu d’abolir la pena
de mort i el Comitè de Drets Humans és l’òr-
gan encarregat de la seva vigilància
418 de desembre de 1990
Convenció Internacional sobre la Protecció dels
Drets de Tots els Treballadors Immigrants i dels
Seus Familiars
Aprovada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides.
Es disposa establir un comitè de protecció dels
drets de tots els treballadors immigrants i dels
seus familiars
422 de febrer de 1993
Resolució en què s’estableix un tribunal internacional per a l’enjudiciament dels pre-
sumptes responsables de les violacions greus del dret internacional humanitari come-
ses en el territori de l’ex-Iugoslàvia
Aprovada pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
425 de juny de 1993
Declaració i Programa d’acció de Viena
Aprovats en finalitzar la Conferència Mundial dels Drets Humans organitzada per
les Nacions Unides.
420 de desembre de 1993
Resolució 48/141 en què es crea l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als
Drets Humans
Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
48 de novembre de 1994
Resolució 955 (1994) en la que s’estableix un tribunal per a Rwanda
Aprovada pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
417 de juliol de 1998
Establiment del Tribunal Penal Internacional
Aprovat per una conferència de plenipotenciaris de les Nacions Unides.
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